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ITHACA COLLEGE JAZZ WORKSHOP 
Tuesday-Thursday Jazz Lab 
Steve Brown, musical director 
Giacomo Gates, guest vocal soloist 
ITHACACOLLEGE VOCAL JAZZ ENSEMBLE 
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